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Train Speeds 
-
Class 1 0-10 mph 
-
Class 2 11-25 mph 
Class 3 26-40 mph 
-
Class 4 41-60 mph 
-
Class 5 61-80 mph 
-
Class 6 81+ mph 
Data not available 
or line not operated 
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PREPARED BY THE 
IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
PHONE (515) 239· U67 
IN COOPERATION WITH 
UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
October 15, 1981 
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IOWA RAIL CARRIERS 
Chicago, Roc:k Island & Pacific R.R. Co. . . .. . C.R.I .&P. 
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Chicago, Milwaukee, St. Paul & Pacific R.R . .. C.M.St.P.&P. 
Chicago & Northweste rn Tra nsportation Co . ...... C.&N .W. 
Illinois Central Gulf R.R. .. . . .I .C.G. 
Burlington Northern R.R. .. .... ........... .. ........ . ........ B.N. 
Davenport , Rock Island & Northwestern Ry . ... D.R.I .&N.W. 
Atch ison, Topeka & Santa Fe Ry. Co ................. A.T.&S.F. 
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""' '""-·-'- -'-'-· ---t.!!':.~ - -------- - ---- Norfolk & Western Ry. Co. . .. N.&W. Union Pacific R.R. . . ............ U.P. 
NOTE: Based on timetable limits rather than actual speeds. ~TAT~ LIBRARY OF lOW~ 
Historical Building 
DES MOINES, IOWA 50319 
Cedar Rapids & Iowa City Ry. Co. . ............. C.R.&I.C. 
Des Moines & Central Iowa Ry . Co. .. .. . .......... D.M.&C.I . 
Iowa Terminal Ry. Co. . ...... I.T. 
Dakota & Iowa Railroad Co. . ... . D & I 
Double tracks 
Single track 
